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Ма те ри а ло ве де ние, на но ма те ри алы 
и на но тех но ло гии
Ру ко во ди тель на пра вле ния: 
О.Л. Хас анов, д.т.н.
В рам ках Ин но ва цион но–об ра зо -
ва тель ной про грам мы ТПУ При о ри -
тет но го на цио наль но го про ек та 
"Об ра зо ва ние" и Фе де раль ной це ле -
вой про грам мы "Ра зви тие ин фра -
струк ту ры на ноин ду стрии в Рос сий -
ской Фе де ра ции на 2008–2010 го ды"
в Том ском по ли тех ни че ском уни вер -
си те те соз да ёт ся На уч но–об ра зо ва -
тель ный ин но ва цион ный центр 
(НО ИЦ) "На но ма те ри алы и на но тех -
но ло гии" как меж дис ци пли нар ный
центр опе ре жаю щей под го тов ки элит ных спе циа ли стов в обла -
сти ма те ри а ло ве де ния, на но ма те ри алов и на но тех но ло гий.
На но-(ульт ра дис пер сные) ма те ри а лы и их тех но ло гии це ле -
на пра влен но раз ра ба ты ва ют ся в ТПУ с 70-х го дов. Ме то ды из го -
то вле ния ульт ра дис пер сных по рош ков (УДП) элек три че ским
взры вом про вод ни ков раз ра ба ты ва ли Ю.А. Ко тов (ны не чл.-корр.
РАН, зав. от де лом ИЭФ УрО РАН), Н.А. Яво ров ский, Г.В. Ива нов,
А.П. Иль ин,  М.И. Лер нер в НИИ ВН при ТПИ; А.Н. Ди ден ко (ны не
чл.-корр. РАН, зав. ка фе дрой МИ ФИ) в НИИ ЯФ при ТПИ и 
В.П. Кри во бо ков, О.Л. Хас анов, В.Г. Ива нов на ФТФ ТПИ. Ини циа -
то ра ми ис сле до ва ний ме то да плаз мо хи ми че ско го син те за УДП
на ФТФ ТПИ бы ли И.А. Ти хо ми ров, А.Г. Ка рен гин. С 1987 г. од ним
из при о ри тет ных на пра вле ний при ме не ния раз ра бо ток том ских
по ли тех ни ков в обла сти УДП ста ло соз да ние но вых элек тро тех -
ни че ских ма те ри а лов – ке ра ми че ских вы со ко тем пе ра тур ных
сверх про вод ни ков. Ор га ни зо вал эти ис сле до ва ния и ак тив но
раз ви вал их про фес сор Ю.П. По хол ков, для че го на ФТФ бы ла
соз да на На уч но–ис сле до ва тель ская ла бо ра то рия "Тем пе ра ту -
ра", пре об ра зо ван ная в 1996 г. в На уч но–ис сле до ва тель ский
центр перс пек тив ных тех но ло гий "Спектр" ТПУ.
Мно го чи слен ные на уч ные пу бли ка ции, ав тор ские сви де -
тель ства и па тен ты на изо бре те ния под твер жда ют ми ро вой
при о ри тет учё ных ТПУ в эт их на пра вле ниях ис сле до ва ний и
раз ра бо ток на но ма те ри алов.
На ос но ве раз ра бо ток ТПУ про мы шлен ное про из вод ство
УДП бы ло осво е но на Си бир ском хи ми че ском ком би на те, в
Рес пу бли кан ском ин же нер но–тех ни че ском цен тре. 
К на стоя ще му вре ме ни ТПУ име ет ряд при о ри тет ных по зи -
ций в сфе ре "На но ма те ри алы и на но тех но ло гии" – та кие, как
тех но ло ги че ские ноу-хау и изо бре те ния по из го то вле нию на но -
по рош ков ме то дом элек три че ско го взры ва про вод ни ков, спо -
со бам сох ра не ния за па сён ной энер гии в на но по рош ках ме тал -
лов по сле их син те за, спо со бам из го то вле ния функ цио наль ных
На пра вле ния ИОП ТПУ
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Innovative Centre for Research and
Education (ICRE) Nanomaterials and
Nanotechnologies is being established in TPU
in the framework of innovative educational
programme of Tomsk Polytechnic University,
priority-oriented project Education, and fed-
eral special-purpose programme Develop-
ment of Nanoindustry in the Russian
Federation (2008–2010). This is interdiscipli-
nary centre for advanced education of elite
specialists in the field of material study, nano-
materials, and nanotechnologies.
Since the 1970s, TPU’s scientists have
been developing nano- (superdispersed)
materials and technologies. Great number of
scientific publications, certificates of author-
ship, and patents for inventions confirm the
priority of TPU’s scientists in the fields of these
research and nanomaterials developments.
TPU holds priority positions in the field of
nanomaterials and nanotechnologies, among
them technological know-how and inventions
that allow to produce nanopowders, produc-
tion of functional parts using nanopowders
when nanoparticles are packed uniformly and
shaped to fit for consolidation of volume
nanomaterials. This technology was patented
in Russia, USA, CIS, Ukraine, and is now being
patented in the European Union, South Korea,
India. 
The key purpose of Innovative Centre for
Research and Education (ICRE)
Nanomaterials and Nanotechnologies estab-
lishment is scientific research development
and advanced training of elite specialists and
expert teams in the field of material study,
nanomaterials, and nanotechnologies in
accordance with the world standards.
This field of innovative educational pro-
gramme of TPU is being developed by
Research and Development Centre Spektr
(O.L. Khasanov, Director, Doctor of
Thechnical Sciences) and 7 departments of
TPU: Department of High Technology Physics
in Mechanical Engineering, Mechanical
Engineering (S.G. Psakhie, Professor, Head of
the Department), Department of Theoretical
and Applied Mechanics, Mechanical
Engineering (V.E. Panin, Academician of the
RAS, Head of the Department), Department of
Silicate Technology, Chemistry and Chemical
Engineering (V.I. Vereschagin, Professor,
Head of the Department), Department of
Theoretical and Experimental Physics, Natural
Sciences and Mathematics (V.F. Pichugin,
Professor, Head of the Department),
Department of General Inorganic Chemistry,
Natural Sciences and Mathematics (A.P. Ilin,
Professor, Head of the Department),
Department of Insulators and Cable
Engineering, Institute of Electrical
Engineering (A.P. Surzhikov, Professor and
Yu.M. Annenkov, Master’s programmes advi-
sors), Department of Technical Physics,
Applied Physics and Engineering (V.A. Vlasov,
Professor, Head of the Department).
The main objectives of Innovative Centre
for Research and Education Nanomaterials
and Nanotechnologies are as follows:
•education of master students with the
unique professional competence in accor-
dance with the following programmes:
Nanostructural Materials and Items
Manufacturing, High Technologies Physics in
из де лий из на но по рош ков пу тём рав но мер но-плот ной упа ков ки на но ча стиц в ком пак тах за дан -
ной фор мы для кон со ли да ции объё мных на но ма те ри алов.
Из се ми тра ди цион ных Все рос сий ских (Все со юз ных, Меж ду на род ных) кон фе рен ций "Фи зи -
ко хи мия ульт ра дис пер сных (на но-) ма те ри а лов" ТПУ был ор га ни за то ром Третьей (1993 г.) и Ше -
стой (2002 г.) кон фе рен ций.
В 1999 г. по пред ло же нию ТПУ при Ад ми ни стра ции Том ской обла сти был соз дан Ко ор ди на -
цион ный со вет по ульт ра дис пер сным ма те ри а лам.
НИЦ "Спектр" ТПУ при под держ ке Мин нау ки РФ вы пол нил Меж ду на род ный про ект на уч но-
тех ни че ско го со труд ни че ства с Уль сан ским уни вер си те том (УОУ, уни вер си тет кон цер на Hy un -
dai, Юж ная Ко рея) по ис сле до ва ниям на но ма те ри алов, в рам ках ко то ро го раз ра бо тан лек цион -
ный курс "Ма те ри а ло ве де ние и тех но ло гия на но по рош ков" в рус ско- и ан гло я зыч ном ва ри ан тах.
Курс про чи тан в УОУ для ма ги стран тов-ма те ри а ло ве дов.
В за яв ку Том ской обла сти на соз да ние Осо бой эко но ми че ской зо ны тех ни ко-вне дрен че ско -
го ти па (Том ской ТВЗ) был вклю чён про ект ТПУ "Соз да ние опыт но-про мы шлен но го про из вод -
ства пре ци зи он ных из де лий из функ цио наль ной и кон струк цион ной на но ке ра ми ки", ко то рый
под дер жан гран том про грам мы "Старт–2006" Фон да со дей ствия ра зви тию ма лых форм пред -
прия тий в на уч но-тех ни че ской сфе ре. Тех но ло гия за па тен то ва на в Рос сии, США, СНГ, Ук ра и не,
па тен ту ет ся в Ев ро со юзе, Юж ной Ко рее, Ин дии.
Эта раз ра бот ка по ре зуль та там экс пер ти зы фир мы IBM по лу чи ла вы сший рей тинг на Рос сий -
ско-Аме ри кан ском фо ру ме вы со ких тех но ло гий в Си ли ко но вой до ли не США; по лу че ны Зо ло тая
ме даль Меж ду на род но го са ло на изо бре те ний и тех но ло гий (Же не ва, 2006), пре мии жур на ла
"Перс пек тив ные ма те ри а лы"; ком па нии Na no techno lo gy News Network, Ин сти ту та на но тех но ло -
гий, Мо ло дёж но го на уч но го об ще ства в Мо ло дёж ном кон кур се про ек тов оте че ствен ной на но тех -
но ло гии; пре мия Ад ми ни стра ции Том ской обла сти в сфе ре об ра зо ва ния и нау ки; ди пло мы и ме -
да ли Все рос сий ских на уч но-про мы шлен ных, ин но ва цион ных фо ру мов и вы ста вок. За цикл ра бот,
вы пол нен ных сов ме стно Ин сти ту том хи мии си ли ка тов РАН и НИЦ "Спектр" ТПУ "Струк ту ра на но -
ча стиц и раз мер ный эф фект", по лу че на пре мия МА ИК "Нау ка/Ин тер пе рио ди ка".
ИФПМ СО РАН и ка фе дра фи зи ки вы со ких тех но ло гий в ма ши но стро ении (ФВТМ) МСФ раз -
ра бо та ли вы со ко эф фек тив ную тех но ло гию для очист ки во ды и га зов на ос но ве филь тров из на -
но во ло кон. Тех но ло гия пред ло же на для осво ения в Том ской ТВЗ.
Ка фе дра об щей и не ор га ни че ской хи мии (ОНХ) ЕНМФ раз ра бо та ла тех но ло гии из го то вле -
ния на но по рош ков с вы со кой за па сен ной энер ги ей ме то дом элек три че ско го взры ва про вод ни -
ков и их при ме не ний.
НИОСТ "Си бур-Неф те хим" (пер вый ре зи дент Том ской ТВЗ) и ка фе дра ма те ри а ло ве де ния в
ма ши но стро ении (ММС) МСФ вы пол ня ют сов мест ный про ект по раз ра бот ке тех но ло гии га ба -
рит ных из де лий из свер хвы со ко мо ле ку ляр но го по ли э ти ле на и на но струк тур ных по кры тий.
Ка фе дра тех но ло гии си ли ка тов (ТС) ХТФ раз ра бо та ла тех но ло гии бес ки сло род ных, ок сид -
ных и си ли кат ных ма те ри а лов и из де лий, ши ро ко вос тре бо ван ных на рын ке как стро и тель ные,
кон струк цион ные ма те ри а лы, по су да и ху до же ствен ные из де лия.
Ка фе дра тео ре ти че ской и экс пе ри мен таль ной фи зи ки (ТИ ЭФ) ЕНМФ раз ра бо та ла тех но ло -
гии био сов ме сти мых ок сид ных по кры тий на ти та но вые им план та ты, био ке ра ми че ских ма те ри а -
лов для ко стно го эн до про те зи ро ва ния.
Ка фе дра элек тро изо ля цион ной и ка бель ной тех ни ки (ЭИКТ) ЭЛ ТИ раз ра бо та ла тех но ло гии
из го то вле ния со вре мен ных элек тро тех ни че ских ма те ри а лов для ка бель ной тех ни ки и дру гих
элек тро тех ни че ских отра слей, в том чи сле с при ме не ни ем ме то дов СВЧ-спе ка ния ке ра ми че -
ских ма те ри а лов на ос но ве на но по рош ков.
Це лью соз да ния НО ИЦ "На но ма те ри алы и на но тех но ло гии" яв ля ет ся ра зви тие на уч ных ис -
сле до ва ний и опе ре жаю щая под го тов ка элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми -
ро во го уров ня в сфе ре ма те ри а ло ве де ния, на но ма те ри алов и на но тех но ло гий.
Это на пра вле ние ИОП ТПУ раз ра ба ты ва ют На уч но-ис сле до ва тель ский центр перс пек тив ных
тех но ло гий "Спектр" (ди рек тор д.т.н. Хас анов О.Л.) и 7 ка федр ТПУ: ФВТМ МСФ (зав.ка фе дрой про -
фес сор Псахье С.Г.), ММС МСФ (зав.ка фе дрой ака де мик РАН Па нин В.Е.), ТС ХТФ (зав.ка фе дрой
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про фес сор Ве ре ща гин В.И.), ТИ ЭФ ЕНМФ (зав.ка фе дрой про -
фес сор Пи чу гин В.Ф.), ОНХ ЕНМФ (зав.ка фе дрой про фес сор
Иль ин А.П.), ЭИКТ ЭЛ ТИ (ру ко во ди те ли ма ги стер ских про грамм
про фес сор Сур жи ков А.П., про фес сор Ан нен ков Ю.М.), тех ни че -
ской фи зи ки ФТФ (зав.ка фе дрой про фес сор Вла сов В.А.).
Ос нов ны ми за да ча ми НО ИЦ "На но ма те ри алы и на но тех но -
ло гии" яв ля ют ся. Под го тов ка ма ги стров по но вой про грам ме
"Тех но ло гии про из вод ства на но струк тур ных ма те ри а лов и из -
де лий" и по ма ги стер ским про грам мам "Фи зи ка вы со ких тех -
но ло гий в ма ши но стро ении"; "Хи ми че ская тех но ло гия ту го -
плав ких не ме тал ли че ских и си ли кат ных ма те ри а лов"; "Но вые
ма те ри а лы и тех но ло гии в ме ди ци не, ме ди цин ской тех ни ке и
сто ма то ло гии"; "Ма те ри а ло ве де ние в элек тро тех ни ке и ра дио -
элек тро ни ке"; "Ма те ри а ло ве де ние и тех но ло гии на но ма те ри -
алов и по кры тий"; "Ме то ды по лу че ния на но ма те ри алов, их
струк ту ра и свой ства";
 По вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов, ППС,
на уч ных со труд ни ков, ИТР в сфе ре "На но ма те ри алы
и на но тех но ло гии";
 Обес пе че ние функ ций Цен тра кол лек тив но го
поль зо ва ния уни каль ным обо ру до ва ни ем для про -
ве де ния на уч ных ис сле до ва ний;
 Раз ра бот ка кон ку рен тос по соб ных на но ма те ри -
алов и на но тех но ло гий, ком мер циа ли за ция на уч но-
тех ни че ских до сти же ний.
НО ИЦ "На но ма те ри алы и на но тех но ло гии" за ни ма ет пло -
щадь око ло 400 м2. на вто ром эта же 15–го учеб но го кор пу са
ТПУ, где пре дус мо тре но раз мещё ние учеб но-на уч ных ла бо ра -
то рий струк тур но го, эл емент но го ана ли за на но ма те ри алов,
зон до вой ми кро ско пии, тер мо фи зи че ской, тех но ло ги че ской
ла бо ра то рий, ла бо ра то рии те сти ро ва ния на но ма те ри алов, а
так же учеб ные ау ди то рии, ком пью тер ный класс для учеб но-ис -
сле до ва тель ской и про ект ной ра бо ты.
На пра вле ния ИОП ТПУ
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Изделия из нанокерамики
Mechanical Engineering, Material Studies and
Nanomaterial and Coating Technologies,
Chemical Technology of Refractory Non-
metallic and Silicate Materials, New Materials
and Technologies in Medicine, Medical
Equipment and Dentistry, Material Studies in
Electrical and Radioelectronic Equipment,
Methods of Obtaining Nanomaterials;
Nanomaterial Structure and Properties;
•professional development of specialists,
engineers, teaching and research staff in the
field of nanomaterials and nanotechnologies; 
•collective usage of the unique equipment
of the Centre for carrying out joint research
projects;
•innovative activity concerning research and
technical achievements commercialisation.
•development of competitive nanomateri-
als and nanotechnologies, commercialisation
of research and technical achievements.
Strategic partner of Tomsk Polytechnic
University in the field of nanomaterials and
nanotechnologies is Russian Scientific Centre
Kurchatov Institute.
There are some Russian and foreign
Centres for Research and Education, as well
as Industrial Centres that are considered to be
our partners providing students and teaching
staff with training (TU-Berlin; Institute of
Chemical Technology-Prague; Institute of
Science and Technology for Ceramics – Italy;
Universite d’Orleans – France, etc.).
Tomsk Polytechnic University is implement-
ing the programme aimed at development of
interdisciplinary Research and Educational
Innovative Centres for Nanomaterials and
Nanotechnologies in cooperation with
Russian and foreign Research and
Educational Centres, as well as with industrial
structures. The project has been designed to
educate elite specialists and expert teams
meeting world’s requirements in the field of
material study, nanomaterials, and nanotech-
nologies. The establishment of material study
schools at TPU requires highly qualified
teaching and research staff and gives rise to
development of new educational facilities.
При раз ра бот ке но вой ма ги стер ской про грам мы "Тех но ло гии про из вод ства на но струк тур -
ных ма те ри а лов и из де лий" бу дут ис поль зо ва ны учеб но-ме то ди че ские раз ра бот ки как участ ни -
ков со от вет ствую ще го на пра вле ния ИОП ТПУ, так и ве ду щих рос сий ских и за ру беж ных ву зов,
на уч ных цен тров. В част но сти, уста на вли ва ют ся парт нёр ские свя зи с Gre no ble In sti tu te of
Techno lo gy (Фран ция), ко ор ди ни ру ю щим кон сор циум 15 уни вер си те тов из 7 стран (в т.ч. Lou vain
Uni ver si ty, Бель гия – член CLU STER), ко то рый раз ра бо тал ма ги стер скую про грам му "Fun ctio na -
liz ed Ad van ced Ma te ri als and En gi ne ering" в рам ках Ев ро пей ской про грам мы Eras mus Mun dus.
Стра те ги че ским парт нё ром ТПУ по на пра вле нию "На но ма те ри алы и на но тех но ло гии" яв ля -
ет ся РНЦ "Кур ча тов ский ин сти тут" – го лов ная ор га ни за ция ФЦП "Ра зви тие ин фра струк ту ры на -
ноин ду стрии в Рос сий ской Фе де ра ции".
Сре ди парт нё ров – ор га ни за ций для прак тик сту ден тов, ста жи ро вок пре по да ва те лей, ра -
спре де ле ния спе циа ли стов – ве ду щие рос сий ские и за ру беж ные на уч но-об ра зо ва тель ные и
про мы шлен ные цен тры:
 Тех ни че ский уни вер си тет Бер ли на (по ма ги стер ской про грам ме ка фе дры ФВТМ
уже с 2007 г. на чи на ет ся на бор для под го тов ки по си сте ме Doub le De gree);
 Вы сшая шко ла хи ми че ской тех но ло гии (уни вер си тет) в Пра ге (Че хия);
 Ор ле ан ский уни вер си тет (Фран ция);
 Шеф филд ский уни вер си тет (Ве ли ко бри та ния);
 ОАО "Рос сий ские же лез ные до ро ги";
 Фир ма Lapp Ka bel (Гер ма ния);
 Тер ри то ри аль ное упра вле ние Ро сО ЭЗ по Том ской обла сти;
 На уч ный центр Карл сруэ (Гер ма ния);
 Том ский на уч ный центр СО РАН;
 ЗАО Кон церн "На ноин ду стрия" (г. Мос ква);
 ФГУП "Си бир ский хи ми че ский ком би нат" (г. Се верск);
 ОАО "Си бир ский це мент";
 ИТЦ "Ру сал";
 Сиб НИИ "Центр ме ди цин ской тех ни ки";
 ЗАО "Сиб ка бель", ОАО "Амур ка бель", ОАО "Том ка бель", ОАО "Сев ка бель";
 Не ком мер че ское парт нёр ство "Том ский атом ный центр".
В 2006 г. в ТПУ от кры ты ма ги стер ские про грам мы "Ма те ри а ло ве де ние и тех но ло гии на но ма -
те ри алов и по кры тий", "Ме то ды по лу че ния на но ма те ри алов, их струк ту ра и свой ства". 
С 2007 го да по на пра вле нию "На но ма те ри алы" про хо дят про грам му ин ди ви ду аль но го 
об уче ния 20 сту ден тов си сте мы Элит но го тех ни че ско го об ра зо ва ния ТПУ.
В 2007–2008 гг. в ре зуль та те ре а ли за ции за да ний ИОП ТПУ бу дут под го то вле ны 7 ма ги стров
по про грам ме "Тех но ло гия, обо ру до ва ние и ав то ма ти за ция ма ши но стро и тель ных про из водств"
(по си сте ме Doub le De gree в парт нёр стве с Тех ни че ским уни вер си те том Бер ли на); 6 ма ги стров
по спе циа ли за ции "Ма те ри а ло ве де ние в элек тро тех ни ке и ра дио элек тро ни ке"; 6 ма ги стров по
ма ги стер ской про грам ме "Хи ми че ская тех но ло гия ту го плав ких не ме тал ли че ских и си ли кат ных
ма те ри а лов"; 3 ма ги стра по спе циа ли за ции "Но вые ма те ри а лы и тех но ло гии в ме ди ци не, ме ди -
цин ской тех ни ке и сто ма то ло гии"; 5 ма ги стров по ма ги стер ской про грам ме "Ме то ды по лу че ния
на но ма те ри алов, изу че ние их струк ту ры и свойств", а так же не ме нее 8 кан ди да тов наук и 3 док -
то ра наук по те ма ти ке ма те ри а ло ве де ния и на но ма те ри алов.
Та ким об ра зом, для под го тов ки элит ных спе циа ли стов и ко манд про фес сио на лов ми ро во го
уров ня в сфе ре ма те ри а ло ве де ния, на но ма те ри алов и на но тех но ло гий в Том ском по ли тех ни че -
ском уни вер си те те ре а ли зу ет ся про грам ма ра зви тия меж дис ци пли нар но го На уч но-об ра зо ва -
тель но го ин но ва цион но го цен тра "На но ма те ри алы и на но тех но ло гии" в ко оп ера ции с парт нё ра -
ми из чи сла ве ду щих рос сий ских и за ру беж ных на уч ных, об ра зо ва тель ных цен тров,
ин но ва цион ных и про мы шлен ных струк тур. Для ра зви тия Цен тра име ет ся на уч ный за дел, ква ли -
фи ци ро ван ный ка дро вый со став пре по да ва те лей и учё ных, учеб но-ме то ди че ское обес пе че ние,
соз дан ные в ТПУ как в пер вом ин же нер ном ву зе Си би ри и в про цес се ста но вле ния ма те ри а ло -
вед че ских школ уни вер си те та в по след ние де ся ти ле тия. 
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